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Mindre Meddelelser.
Kursus for Husholdningskonsulenter 
og Husholdningslærerinder.
Samvirksomheden ior landbrugsiagligt Oplysningsarbejde 
har af Aarhus Universitet faaet Tilladelse til ved Universitetet 
i Dagene 19.—22. Oktober d. A. at lade afholde Husholdnings­
kursus med Ernæringsspørgsmaal som Hovedemne.
Nærmere Meddelelse om Kursuset vil omkring 1. Oktober 
bl. a. fremkomme i Tidsskrift for Landøkonomi og i Landbrugs- 
og Husholdningsblade.
HindsgavlsMødet 1942.
Landhusholdningsselskabets Indbydelse til sine Medlemmer 
om Deltagelse i Nr. 2 i Rækken af Sommermøder paa Hindsgavl 
blev mødt med en næsten overvældende Tilslutning. I 3 Dage 
bragte hver Post et større eller mindre Antal Indmeldelser til 
Mødet — saa var det Antal naaet, som fra Hindsgavls Side 
var sat som højeste Grænse.
I de følgende Dage voksede Antallet af Indmeldelser, til 
hvem vi maatte skrive: Vi beklager at maatte meddele o. s. v. 
Det tegnede stærkt til, at vi skulde komme til at sige nej til 
adskilligt flere, end vi kunde sige ja til.
I Begyndelsen af Juni medførte den truende Kulsituation 
imidlertid, at De Danske Statsbaner udsendte en Række alar­
merende Meddelelser vedrørende Trafiksituationen; dette med­
førte dels, at Indmeldelsernes Tempo sagtnedes, dels, at der 
fremkom en Del Frameldinger — ca. 30 — hvilket skaffede 
Plads for lige saa mange Deltagere fra den lange Venteliste. 
Trods forannævnte særlige Forhold maatte alligevel over 50 
af de Indmeldte give Afkald paa Deltagelse i Mødet grundet
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paa Pladsmangel. Der er Overvejelser fremme om, at de, der 
meldte sig forgæves i Aar, skal have nogle Dages Fortegnings­
ret næste Gang, der afholdes Hindsgavl-Møde.
De Hundrede, der kom med, vil sikkert længe mindes disse 
3 festlige Solskinsdage paa Hindsgavl. Enestaaende begunsti­
get var vi af Aarets ellers saa lunefulde Sommervejr. Selv om 
der altid er noget smukt at glædes over i Hindsgavls Omgivel­
ser, vil ingen nægte, at en blaa Himmel og klart Solskin laaner 
Bælt og Fjord den Farve og Glans, der gør, at Ordene: et af de 
skønneste Steder i Danmark, uvilkaarligt løber i Pennen.
Her skal iøvrigt ikke gives noget Referat af Mødet. Enkelte 
af Foredragene vil blive optrykt i Tidsskriftet, og iøvrigt kunde 
alle Selskabets Medlemmer paa Forhaand af Programmet over­
bevise sig om Mødets værdifulde, faglige Indhold. Men Sam­
været, Sejlturen paa Lille Bælt, Set. Hansbaals-Festligheden, Fru 
Clara Pontoppidans Oplæsningsalten, de mange danske Sange 
og hele den Stemning, der hvilede over Mødet — alt medvir­
kede til at gøre Mødet til noget andet og mere, end hvad Pro­
grammet paa Forhaand kunde fortælle.
Hverken under eller efter Mødet har der manglet paa Op­
fordringer til at fortsætte Sommermøderne paa Hindsgavl. Og- 
saa fra Foreningen „Norden"s Side blev under Mødet givet 
Udtryk for, at vi var velkomne Gæster. Vi haaber derfor, at 
der ikke skal forløbe 5 Aar mellem Hindsgavl-Møde Nr. 2 og 
3, som der af forskellige Aarsager blev mellem Nr. 1 og 2. 
Højst sandsynligt vil vi ogsaa næste Aar kunne holde Som­
mermøde ved Set. Hansdagstid.
Axel Nielsen.
